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Abstract: Based on Lin Shuwu′s studying on Metaphor, this paper is elaborating his main opinion and contribution. 
It is considered that Lin Shuwu′s Metaphor research characterizes synchronic and diachronic, macroscopic and 
microscopic, his result of studying has creative aspects, and makes great effort to the scientific development of 
linguistic science. 
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Résumé: Sur la base de l’étude métaphorique de longues années de Lin Shuwu, le présent article commente ses 
points de vue principaux et contributions. L’auteur pense que l’étude métaphorique de Lin est caractérisée par la 
combinaison synchronique-diachronique et la combinaison macro-micro. Ses résultats de recherches innovateurs 
apporte de la contribution au développement de la science linguistique. 

























應用類 “憤怒”的概念隱喻 1998 
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究的基本現狀，即“1980 年，George Lakoff & 
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用” 。林書武對 Lakoff 的評價客觀、公正，對
Lakoff 的隱喻研究的創新給予充分肯定。 
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4. 學科與科學 
 
這應該算作本文的一個結論，也是對林書武
隱喻研究的一個總體評價。 
首先，通過以上對林書武近十年隱喻研究的
述評，我們發現林書武既有理論研究綜述，又解
決了語言運用中許多實際問題，可謂“全面而具
體”，故林書武以隱喻研究為切入點，“牽一髮
而動全身”，對認知語言學這一學科作出了巨大
的貢獻，填補了這一領域的許多空白。 
其次，從研究方法上考慮，林書武既有對具
體語言現象的描寫，又能從認知角度作出合理解
釋，而且還能對隱喻研究的將來發展趨勢作出預
測，從而推動語言向純潔而又健康的方向前進。
這是符合當今語言學潮流的科學的研究方法。 
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